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根据国际货币基金组织的数据，2000 至 2010 年非洲地区 GDP 平均增长率
为 5.5%，比 80 和 90 年代翻了一番。而从国家层面上来看，非洲大陆近年来成


































According to the data from International Monetary Fund, the average GDP 
growth rate of Africa between 2000 and 2010 is 5.5%, which is more than doubled 
based on the data from the 1980s and 1990s. From the national level, the African 
continent becomes the world's fastest economic growth areas in recent years. There 
are 13 out of 30 fastest-GDP-growth countries in 2013 are from Africa. Trade and FDI 
have played an important role in Africa economic growth in recent years. At the same 
time, China has become Africa's largest trade partner, with bilateral trade annual 
growth rate of 27.66% from 2000 to 2012; the investment from China to Africa is also 
increasing intensively, with annual growth rate of 34.04% from 2003 to 2012. 
New Structural Economics considers that the implement of comparative 
advantage development strategy is the optimal path to achieve economic growth. This 
article uses the panel data from 19 countries in Africa between 2003-2012 to establish 
Technology Choice Index (TCI) under the framework of New Structural Economics 
theory, then to investigate the impact of China's trade and investment on Africa 
economic growth. The research shows that China's trade and investment do promote 
Africa economic growth; If African countries implement the comparative advantage 
development strategy, they will have a good economic growth performance; To some 
extent, China's trade and investment have helped African countries implement the 
comparative advantage development strategy; In addition, in terms of 19 African 
countries, China's trade and investment is the mechanism which TCI influence Africa 
economic growth, but there are other mechanisms to be examined. Therefore, in order 
to promote the African countries to implement the comparative advantage 
development strategy and realize the economic growth, China should further 
strengthen trade and investment with Africa, while African countries should work on 
the improvement of the export commodity structure, industrial upgrading, investment 
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划署 2014 年 7 月 24 日公布的 2013 年人类发展指数（共 187 个国家和地区）显
示，位于最后 20 位的国家中，除了排名 168 位的海地和 169 位的阿富汗外，其





2000 至 2010 年非洲地区 GDP 平均增长率为 5.5%，比 20 世纪 80 和 90 年代翻
了一番②，而国际货币基金组织（International Monetary Fund, IMF）2014 年 10 月
发布的《全球经济展望报告》曾预测，由于基础建设投资提高了效率，服务业和
农业蓬勃发展等原因，2014 年非洲经济增长率将达 5.1%，与 2013 年持平，2015
年有望加速。③而从国家层面上来看，根据世界银行（World Bank Group）统计数
据显示，2013 年全球 GDP 增速最快的 30 个国家中，13 个来自非洲。④因此，非
洲大陆近年来成为世界上经济增长最快的地区。 
                                                 
①从 168 位到 187 位，这 18 个国家分别为吉布提、科特迪瓦、冈比亚、埃塞尔比亚、马拉维、利比里亚、
马里、苏丹、几内亚比绍、莫桑比克、几内亚、布隆迪、布基纳法索、厄立特里亚、塞拉利昂、、乍得、中
非共和国、刚果民主共和国、尼日尔。资料来源：《2014 人类发展报告》。 
②投资非洲：机遇与希望，中非合作论坛，2012 年 4 月 18 日，http://www.focac.org/chn/zjfz/t924026.htm 




④第 2 位，南苏丹，13.13%；第 5 位，利比里亚，11.31%；第 7 位，埃塞尔比亚，10.49%；第 10 位，科特
迪瓦，8.70%；第 12 位，刚果（金），8.48%；第 16 位，加纳，7.59%；第 17 位，莫桑比克，7.44%；第 22
位，坦桑尼亚，6.96%；第 23 位，安哥拉，6.80%；第 25 位，毛里塔尼亚，6.72%；第 26 位，赞比亚，6.71%；




















9279.94 亿美元、11745.47 亿美元、21025.41 亿美元，同比增长分别为 8.78%、
3.71%、5.89%，其中 2013 年中国对非进口额为历史最大值①。从投资方面看，
2013 年，虽然中国对非洲投资流量为 33.7 亿美元，所占比重较小，仅为 3.2%，
但 2013 年中国对非洲的投资增速高达 33.9%，增速位列第三。到 2013 年年末，
中国对非洲的投资存量为 261.9 亿美元，所占比重为 4%。中国对非直接投资企




表 1-1  2013 年中国对外贸易各大洲情况表 
单位：亿美元，% 
地区 进出口总额 进出口占比 出口总额 出口占比 进口总额 进口占比 
世界 415899.4 100.00 220900.4 100.00 194998.95 100.00 
亚洲 222400.8 53.47 113407 51.34 108993.82 55.89 
非洲 21025.41 5.06 9279.94 4.20 11745.47 6.02 
欧洲 72991.55 17.55 40574.4 18.37 32417.16 16.62 
拉丁美洲 26139.03 6.28 13396.13 6.06 12742.9 6.53 
北美洲 57546.66 13.84 39781.52 18.01 17765.14 9.11 
大洋洲及
太平洋群
岛 15330.87 3.69 4461.46 2.02 10869.42 5.57 
资料来源：《中国统计年鉴》（2014 年） 
 
表 1-2  2013 年中国对外直接投资流量地区构成情况 
                                   单位：亿美元，% 
地区 金额 增长率 比重 


















亚洲 756 16.7 70.1 
非洲 33.7 33.9 3.2 
欧洲 59.5 -15.4 5.5 
拉丁美洲 143.6 132.7 13.3 
北美洲 49 0.4 4.5 

















































段，其中前两个阶段分别为 20 世纪 50 至 60 年代（结构主义理论，强调政府的
作用）、20 世纪 70 至 90 年代（自由市场理论，强调市场的作用）。③由 Dani Rodrid、
Ricardo Hausmann、Andres Velasco、Philippe Aghion、Michael Spence、Ann Harrison
和林毅夫为代表的一些经济学家推动的第三个阶段正处于发展过程中，他们同时
强调政府和市场在经济增长过程中重要作用。 
1. 20 世纪 50 至 60 年代的结构主义理论 





                                                 
①德怀特·H·波金斯，斯蒂芬·拉德勒，戴维·林道尔：《发展经济学》，彭刚等，译，中国人民大学出版
社 2013 年版，第 10 页。 
②德怀特·H·波金斯，斯蒂芬·拉德勒，戴维·林道尔：《发展经济学》，彭刚等，译，中国人民大学出版
社 2013 年版，第 10 页。 
③林毅夫在载于《经济学（季刊）》2011 年第 1 期的《新结构经济学——重构发展经济学框架》中将 20 世纪
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